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Abstract 
The payroll system is one of the things related to the management of the welfare of the workforce so it must be 
given special attention by the company in order to achieve its objectives. Salary has a very important meaning 
for employees because salary is a reflection of the value of the work, and also as an encouragement in a job of 
their performance, both for the company, the community, and for themselves. In the form of a company's payroll 
system, employee absence is very influential in taking employee salaries. As in the field research, it can be taken 
from Daihatsu Capella Medan, Padang Branch. This PT is a company that already exists in several regions in 
Indonesia 
 
Keywords:: Payroll System, Salary, Daihatsu Capella Medan Padang Branch 
Abstrak 
Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja sehingga 
harus diberi perhatian khusus oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat 
penting bagi karyawan karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, dan juga sebagai penyemangat dalam 
sebuah pekejaan dari kinerja mereka, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun bagi diri mereka sendiri. Dalam 
bentuk sistem penggajian sebuah perusahaan, absensi karyawan sangatlah berpengaruh dalam pengambilan gaji 
karyawan. Seperti halnya dalam penelitian lapangan dapat diambil dari Daihatsu Capella Medan Cabang Padang. 
PT ini merupakan sebuah perusahaan yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia 
Kata kunci: : Sistem Penggajian, Gaji, Daihatsu Capella Medan Cabang Padang 
1. Pendahuluan  
Kemajuan teknologi dan informasi pada sekarang ini berkembang demikian pesat. Hal 
tersebut salah satunya ditandai dengan penerapan sistem pelayanan yang serba 
terkomputerisasi di sejumlah instansi seperti Perusahaan, Perkantoran, dan lain-lain dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem penggajian adalah salah satu hal yang 
berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja sehingga harus diberi perhatian 
khusus oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat 
penting bagi karyawan karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, dan juga sebagai 
penyemangat dalam sebuah pekejaan dari kinerja mereka, baik bagi perusahaan, masyarakat, 
maupun bagi diri mereka sendiri. Dalam bentuk sistem penggajian sebuah perusahaan, absensi 
karyawan sangatlah berpengaruh dalam pengambilan gaji karyawan. Seperti halnya dalam 
penelitian lapangan dapat diambil dari Daihatsu Capella Medan Cabang Padang. PT ini 
merupakan sebuah perusahaan yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Dilihat dari 
bentuk sistem penggajian PT ini belum memenuhi standar komputerisasi, ini dapat dilihat 
dalam pengambilan absensinya yang masih menggunakan sistem manual dan masih belum 
menggunakan standar komputerisasinya. Sistem penggajian di Daihatsu Capella Medan 
Cabang Padang masih rentan terhadap berbagai bentuk kesalahan teknis dari manusia, 
ketidaktepatan penggajian dan juga penitipan absen juga menyebabkan kurang efektifnya 
perusahaan belum memenuhi standar komputerisasi. Terkait dengan kelemahan dan 
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keterbatasan sistem Absensi secara manual seperti yang diterapkan di Daihatsu Capella 
Medan Cabang Padang, bisa menyebabkan kekacauan pada penerimaan gaji karyawan, seperti 
adanya keterlambatan dan tidak tepat waktu dalam penggajian. Sistem penggajian 
terkomputerisasi diperlukan untuk meningkatkan pelayanan khususnya berkaitan dengan 
penggajian karyawan. Dengan penerapan sistem absensi dan penggajian terkomputerisasi, 
sistem penggajian menjadi terorganisir dengan baik dan benar, waktu yang dibutuhkan 
menjadi lebih efektif dan efisien, serta dimungkinkannya seluruh data tersimpan dengan baik, 
sehingga dapat mempermudah kegiatan penggajian di perusahaan. 
 
2. Metode Penelitian 
2.1 Kerangka Penelitian 
Kerangka penelitian merupakan konsep atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam 
penelitian. Agar langkah-langkah yang diambil penulis dalam perancangan ini tidak 
melenceng dari pokok pembahasan dan lebih mudah dipahami, maka urutan langkah-langkah 
penelitian akan dibuat secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas dan 
mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun kerangka penelitian yang 
penulis lakukan dalam penelitian yang akan diuraikan pada Gambar 2.1 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
2.2.Tahapan Peneletian 
Dalam Penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan agar penelitian dapat dilakukan 
dengan baik. Adapun penelitian tentang tahapan-tahapan penelitian dalam gambar 2.1 Kerangka 
Penelitian adalah sebagi berikut. 
2.2.1 Penelitian Pendahuluan 
Penelitian pendahuluan adalah langkah awal dalam melakukan penelitian. Dalam tahap ini 
berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian dan manfaat penulisan, tujuan umum 
perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, beserta  deskripsi tugas masing-masing 
bagian dalam perusahaan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dengan penelitian 
pendahuluan dapat memberikan bukti awal bahwa masalah yang akan kita teliti di lapangan 
benar-benar ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey kelapangan dan servey data 
sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap objek penelitian. Oleh sebab itu 
Penelitian Pendahuluan 
Pengumpulan Data 
Analisa  
Perancangan  
Implementasi  
Pengujian Sistem 
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dibutuhkan waktu untuk pengambilan data, waktu penelitian, tempat penelitian, metode 
penelitian, penelitian lapangan, riset perpustakaan, dan penelitian labor. 
2.2.2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai dengan pihak 
Dihatsu Capella Medan Cabang Padang, agar penelitian menhasilkan sebuah data yang optimal. 
2.2.3. Analisa 
Untuk melakukan penelitian, penulis melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan 
serta menganalisa sistem yang akan dijalankan sebagai solusi dari perumusan masalah yang didapat. 
Yaitu : Pertama Analisis data, Tahap analisa data merupakan tahap yang sangat penting dalam 
pengembangan sebuah sistem, karena pada tahap inilah yang nantinya akan dilakukan evaluasi kerja. 
Analisa data dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta berdasarkan metode yang digunakan dalam 
penelitian, data yang diperoleh dari pihak Daihatsu Capella akan dianalisa sehingga mendapatkan data 
yang akurat. Kedua Analisis Proses, Pada tahap analisa proses ini, penulis akan merancang sebuah 
sistem absensi dan penggajian. Dimana sistem tersebut diaharapkan dapat menjadi solusi yang tepat 
untuk unutk membantu pengolahan data pada Daihatsu Capella. Dan yang ketiga Analisis system, 
Pada tahap analisis sistem ini merupakan tahapan yang sangat kritis dan sangat penting, karena 
kesalahan pada tahapan analisis sistem akan menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya. Tahap 
analisis sistem meruapakan dasar dalam merancang dan merencanakan sistem yang akan dibuat, 
analisa sistem dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sistem.Analisis sistem ini 
dilakukan untuk merancang sistem yang meliputi perancangan tampilan user, merancang basisdata 
untuk sistem tersebut agar manajemen file lebih teratur. Dimana sistem yang akan dibuat mengunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
 
2.2.4 Perancangan 
Tahapan perancangan ini, peneliti mengunakan Unified Modeling Language (UML) sebagai tools 
dalam menjelaskan alur analisa yang akan dibuat, dimana UML yang digunakan yaitu : Use Case 
Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram. 
2.2.5 Implementasi 
Tahapan implementasi sistem merupakan tahapan memasukkan data-data yang telah diolah dan 
menerapkan model yang baik sehingga data tersebut siap dioperasikan. Dalam penelitian ini penulis 
merancang dan membangun sistem informasi, untuk mengimplementasikan sistem yang telah 
dirancang maka diperlukan sebuah alat bantu komputer untuk mengoperasikan sistem tersebut. Untuk 
mengoperasikan komputer juga diperlukan komponen  pendukung seperti hardware, software, dan 
brainware. 
2.2.6 Pengujian Sistem 
Pengujian merupakan tahapan penelitian yang dilakukan untuk mempraktekkan langsung 
hasil dari analisa yang bertujuan untuk menguji kebenaran sistem yang dirancan Implementasi 
ini juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunkan sistem informasi penggajian dan 
absensi pada Daihatsu Capella Medan Cabang Padang. Untuk lebih jelasnya menegenai 
implementasi ini akan dijelaskan pada bab V dalam laporan penelitian. 
 
3.  Hasil dan Pembahasan 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam 
bagian bagian komponennya dengan maksud untuk mengindentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan- kebutuhan yang diharapkan 
sehingga dapat diusulkan perbaikan- perbaikannya. Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai 
penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian bagian komponennya dengan 
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maksud untuk mengindentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, 
hambatan, dan kebutuhan- kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan- 
perbaikannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik dengan melakukan survey langsung ke  
Daihatsu Capella Medan Cabang Padang  maupun tidak langsung, maka dapat diuraikan kerja sistem 
yang ada Daihatsu Capella Medan Cabang  Padang. Dimana dalam pengolahan data, Daihatsu Capella 
Medan Cabang Padang membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien karena masih belum 
optimalnya penggunaan komputerisasi dan analisa yang dilakukan secara manual. 
3.1 Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan 
Tahapan alias sistem dilakukan sebelum tahap perancangan sistem. Tahapan alias sistem merupakan 
tahap yang terpenting dalam perancangan suatu sistem. Tujuan analisa terhadap sistem yang lama ini 
adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan melihat beberapa kelemahan dan kekurangan 
dari sistem yang lama.Sebelum melakukan perancangan terhadap sistem yang baru, perlu adanya 
gambaran mengenai sistem yang ada atau sistem yang sedang berjalan pada Daihatsu Capella Medan 
Cabang Padang, hal ini untuk memudahkan dalam melakukan perancangan sistem, sehingga apa yang 
diinginkan akan berjalan dengan baik.Daihatsu Capella Medan Cabang Padang dalam pengolahan data 
absensi dan penggajian karyawan masih menggunakan proses manual dan juga dalam penyajian 
laporan sering ketidaksamaan hasil yang didapat dengan hasil laporannya. Dan juga dalam penyajian 
laporan membutuhkan waktu yang lama, sehingga sulit pimpinan dalam mengambil keputusan. 
3.2 Desain Sistem Baru 
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada bab sebelumnya maka ditemui kelemahan pada sistem 
yang lama, antara lain:Belum adanya aplikasi yang bisa dipergunakan untuk melakukan sistem absensi 
karyawan pada Daihatsu Capella Medan Cabang Padang. Tidak adanya aplikasi yang menampilkan 
data gaji karyawan pada Daihatsu Capella Medan Cabang Padang.Untuk mengatasi masalah–masalah 
yang ada, diperlukan perancangan sistem baru untuk mendefenisikan kebutuhan fungsional. Sistem 
baru dibangun untuk memudahkan proses pengolahan data sehingga tidak lagi memerlukan waktu 
yang lama dan diusulkan untuk disajikan dalam bentuk rancangan fisik dan rancangan logika. Sistem 
yang diusulkan diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada pada sistem 
yang lama 
 
3.3 Use Case Diagram 
Use case diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat dari sudut pandang orang yang berada 
diluar sistem (aktor). Diagram ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana 
sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use case diagram dapat digunakan selama proses analisa untuk 
menangkap requirements atau permintaan terhadap sistem dan untuk memahami bagaimana sistem 
tersebut harus bekerja.  Adapun Use Case Diagram sistem informasi Daihatsu Capella pada Kota 
Padang dapat digambarkan seperti Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 
3.4 Class Diagram 
Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Adapun Class Diagram sistem 
informasi Daihatsu Capella Medan Cabang Padang dapat digambarkan seperti Gambar 3.2. 
 
 
Gambar 3.2. Class Diagram 
3.5 Pengujian Program 
Pada bagian pengujian program ini akan dijelaskan mengenai penggunaan dari  aplikasi  yang  dibuat.  
Penjelasan  aplikasi  yang  dibuat  meliputi  tampilan aplikasi, fungsi kontrol dalam aplikasi, serta cara 
penggunaanya. Pada sub bab akan dijelaskan tentang penggunaan aplikasi per sistem menu, mulai dari 
tampilan menu utama,  fungsi  dan  cara  penggunaannya sampai selesai.  
1. Halaman Login 
Form Login merupakan form untuk masuk sebagai Pimpinan, Karyawan, Bagian Karyawan dan 
Bagian Gaji dimana semuanya masuk sesuai dengan kapasitasnya. Bentuk form login seperti pada 
gambar 3.3 berikut ini : 
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Gambar 3.3 Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Halaman Awal Karyawan 
 
Halaman Awal Karyawan berisikan menu-menu untuk karyawan, lebih jelas dapat dilihat pada 
Gambar 3.4 berikut : 
 
Gambar 3.4  Halaman Utama Karyawan 
 
 
3. Halaman Profil Perusahaan 
 
Halaman Profil Perusahaan berisikan informasi tentang perusahaan, untuk lebih jelas dapat dilihat 
pada Gambar 3.5 berikut : 
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Gambar 3.5 Halaman Profil Perusahaan 
 
 
4. Halaman Berita 
 
Halaman Berita berisikan tentang berita dari perusahan yang dilihat pada pada Gambar 3.6 : 
 
    Gambar 3.6  Halaman Berita 
5. Halaman Profil Karyawan 
Halaman Profil Karyawan berisikan informasi tentang karyawan,  Tampilannya dapat dilihat pada 
Gambar 3.7 berikut :  
 
Gambar 3.7 Halaman Profil Karyawan 
 
 
6. Halaman Absen Karyawan 
Halaman Absen Karyawan digunakan oleh karyawan mengisi absen setiap harinya. Tampilannya dapat 
dilihat pada gambar 3.8 berikut ini : 
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Gambar 3.8 Halaman Absen Karyawan 
 
 
7.  Halaman Awal Pimpinan 
Halaman Pimpinan berisikan menu-menu untuk pimpinan, lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
berikut : 
 
Gambar 3.9 Halaman Awal Pimpinan 
8. Halaman Laporan Data Pegawai   
Halaman Laporan Data Pegawai berisikan daftar-daftar pegawai yang dapat dilihat pada gambar 3.10. 
berikut ini : 
 
Gambar 3.10 Halaman Laporan Data Pegawai   
 
 
9. Halaman Absensi 
Halaman Absensi berisikan penentuan absen per periode dapat dilihat pada gambar 3.11 berikut ini : 
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Gambar 3.11 Halaman Absensi 
 
 
10. Halaman Laporan Absensi 
Halaman Laporan Absensi berisikan daftar-daftar absen karyawan yang dapat dilihat pada gambar 3.12 
berikut ini : 
 
Gambar 3.12 Halaman Laporan Absensi 
 
 
11. Halaman Gaji Perbulan 
Halaman Gaji berisikan penentuan gaji perbulan dapat dilihat pada gambar 3.13 berikut ini : 
 
Gambar 3.13 Halaman Gaji Perbulan 
 
12 Halaman Laporan Gaji 
Halaman Laporan Gaji berisikan daftar-daftar laporan gaji, dapat dilihat pada gambar 3.14 berikut ini : 
 
Gambar 3.14  Halaman Laporan Gaji 
 
 
13. Halaman Awal Bagian Pegawai 
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Halaman Awal Bagian Pegawai berisikan menu-menu untuk bagian pegawai perusahaan, gambar 3.15 
berikut ini : 
 
Gambar 3.15 Halaman Awal Bagian Pegawai 
 
 
14. Halaman Data Karyawan 
    Halaman Data Karyawan berisikan data karyawan yang ada diperusahaan, dapat dilihat 
gambar 3.16 berikut ini : 
 
Gambar 3.16 Halaman Data Karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Halaman Data Absen 
Halaman Data Absen berisikan data absen untuk karyawan, dapat dilihat gambar 3.17 berikut ini : 
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Gambar 3.17 Halaman Data Absen 
 
 
16. Halaman Data Jabatan  
Halaman Data Jabatan berisikan data jabatan untuk karyawan, dapat dilihat gambar 3.18 berikut ini : 
 
Gambar 3.18 Halaman Data Jabatan 
 
17. Halaman Data Lembur 
Halaman Data Lembur berisikan data lembur karyawan, dapat dilihat gambar 3.19 berikut ini : 
 
Gambar 3.19 Halaman Data Lembur 
 
 
 
18.  Halaman Data Gaji 
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Halaman Data Gaji berisikan data gaji karyawan yang ada diperusahaan, dapat dilihat gambar  3.20 
berikut ini : 
 
Gambar 3.20 Halaman Data Gaji 
 
 
19.  Halaman Data Tunjangan 
Halaman Data Tunjangan berisikan data tunjangan untuk karyawan, dapat dilihat gambar 3.21 berikut 
ini : 
 
Gambar 3.21 Halaman Data Tunjangan 
 
 
20.  Halaman Potongan  
Halaman Potongan berisikan data potongan untuk karyawan, dapat dilihat gambar 3.22 berikut ini : 
 
Gambar 3.22 Halaman Potongan 
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21.  Halaman Slip Gaji 
Halaman Slip Gaji berisikan data slip gaji untuk karyawan, dapat dilihat gambar 3.23 berikut ini : 
 
Gambar 3.23 Halaman Slip Gaji 
 
 
4.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil 
beberapa kesimpulan dari  pembuatan sistem informasi absensi dan penggajian karyawan yaitu: 
1. Diharapkan rancangan aplikasi pengelolaan data absensi dan penggajian karyawan dapat membantu 
dalam mengolah data. 
2 Diharapkan rancangan aplikasi pengelolaan absensi dan penggajian karyawan pada DAIHATSU 
CAPELLA MEDAN CABANG PADANG menggunakan bahasa pemrograman PHP MySql dapat 
menyimpan data absensi dan gaji karyawan dengan baik dan akurat. 
3 Diharapkan sistem ini mampu mengimplementasikan data absensi dan penggajian karyawan untuk dapat 
membantu proses absensi dan penggajian karyawan berjalan dengan efektif dan efisien. 
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